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Tuoteseloste
Tilasto uudistuu
Palvelualojen tilinpäätöstilastoja on uudistettu tilastovuodesta 1996 lähtien EU:n 
yritystoiminnan rakennetilastoasetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 6.2.1997 
ja se määrittelee EU:n tilastovirastolle (Eurostat) toimitettavien tilastotietojen si­
sällön ja toimialan. Rakennetilastoasetus edellyttää tietojen toimittamista aikai­
sempaa tarkemmalla toimiala- ja suuruusluokkatasolla.
Tilastokeskuksen rakennetilastojen kehittämisessä on keskeisenä tavoitteena ollut 
lisätä hallinnollisten aineistojen käyttöä tilastointitarkoituksiin. Näin voidaan eri­
tyisesti pienten yritysten tiedonantotaakkaa vähentää samanaikaisesti kun tietojen 
luotettavuus ja toimialatarkkuus paranee.
Palvelualojen rakennetilaston rungon muodostaa edelleenkin yrityksille lähetettävä 
tiedustelu, joka kattaa yli 10 tai 20 hengen yritykset toimialasta riippuen. Koko 
toimialan kuvaamiseksi kyselyaineistoa täydennetään pienten yritysten osalta ve­
rohallinnon elinkeinoverotusrekisterin tiedoilla. Yritysten luokitustiedot saadaan 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.
Koko toimialaa kuvaava tilasto tuotetaan myöhemmin rekisteriaineiston valmistut­
tua. Nyt julkaistavat tilastotaulut sisältävät yrityskyselyyn perustuvat tilinpäätös­
tiedot. Nämä eivät sisällä pieniä alle 10 hengen yrityksiä. Taulukot on laadittu 
toimialaluokituksen 3-numerotasolla, mutta tarkempiakin tulosteita voidaan tuot­
taa. Tavoitteenamme on laatia kyselyyn perustuvat tilastot tärkeimmiltä toimialoil­
ta selvästi aiempaa nopeammin.
Toimiala
Autokaupan tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimialaluoki­
tuksen' (TOL-95) luokat 50101 - 50502. Tilinpäätöstilastossa käytetään toimiala- 
luokituksen 3-numerotasoa.
-  501 =50101 -50103
-  502 = 50201 - 50202
-  503 = 50301 - 50304
-  504 = 50401 - 50403
-  505 = 50501 - 50502
Moottoriajoneuvojen kauppa 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa 
Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto 
Polttoaineiden vähittäiskauppa
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekis­
terissä. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti 
toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoi­
miala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän ar­
vonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys 
saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisel­
lä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun 
yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen 
mukaan yrityksen koko toiminta. Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta 
tulee mukaan.
' Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993
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Tilastoajanjakso
Vuoden 1996 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1996 - 31.3.1997 välisenä 
aikana.
Vertailukelpoisuus
Tilinpäätöstilastoa on aikaisemmin laadittu otostilastona, jolloin vastausten tiedot 
on korotettu perusjoukon tasolle. Korotusmuuttujana on tällöin käytetty kehikon 
liikevaihtoa. Henkilöstön määrä on kuitenkin korotettu kehikon henkilöstötiedolla.
Tämän julkaisun tiedot perustuvat yrityskyselyyn, jossa olivat mukana kaikki yli 
10 hengen yritykset. Tiedusteltavat autokaupan yritykset poimittiin vuoden 1995 
yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Kaikilta kyselyssä mukana olleilta yrityksiltä ei 
saatu vastausta. Kadon syitä ovat mm: yritys on lopettanut, yritys ei ole toiminut 
vuonna 1996 tai tilikautta on jatkettu ohi tilastoajanjakson. Tilaston lukuja ei ole 
estimoitu kuvaamaan koko toimialaa. Merkittävistä peittävyyksistä huolimatta lu­




-  toimialan yritysten lukumäärä vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterissä
-  hyväksyttyjen vastausten lukumäärä
-  peittävyysprosentti, joka on laskettu vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekis­
terin avulla. Tilastossa mukana olevien yritysten liikevaihdon osuus koko 
toimialan liikevaihdosta.








501 Moottoriajoneuvojen kauppa 1 225 128 111 72,4
504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja 
huolto
156 6 3 20,2
501 - 
504
Moottoriajoneuvojen kauppa 1 381 134 114 71,8
502 Moottoriajoneuvojen huoltoja korjaus 4 111 127 104 73,8
503 Moottoriajoneuvojen osien ja varustei­
den kauppa
1 315 110 93 62,2
505 Polttoaineiden vähittäiskauppa 1 188 75 55 15,6

















= Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
= Driftsbidrag + personalkostnader + hyror
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. välittömät verot 
= Driftsbidrag + finansiella intäkter ooh -kostnader./. direkta skatter
= Rahoitustulos./. poistot 
= Finansieringsresultat./. avskrivningar
= Nettotulos + muut satunnaistuotot ja -kulut 
= Nettoresultat + extraordinärä intäkter ooh kostnader
= Oma pääoma + pääomalaina + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät / 
vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot 
= Eget kapital + kapitallän + frivilliga reserveringar + värderingsposter / 
passiva sammanlagt./. erhällna förskott
= Rahoitusomaisuus + lainasaamiset käyttöomaisuudesta / 
lyhytaikainen vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Finansieringstillgängar + länefordringar av anläggningstillgängar / 
kortfristigt främmande kapital + obligatoriska reserveringar./.erhällna förskott
= Vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Främmande kapital + obligatoriska reserveringar./. erhällna förskott
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 





Moottoriajon. Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa 
huolto ja korj. osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä 
Underhäll och Händel med Detaljhandel Bilhandel 
rep. av motorf. res.del. o. tillb med drivmedel totalt





114 104 93 55 366
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
24385,0 7915,0 4604,3 1007,4 37911,7
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk
2177,9 1190,7 916,9 172,0 4457,5
Henkilöstö
Personal
6048 4562 3178 850 14638
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal, 1000 mk
4031,9 1735,0 1448,8 1185,2 2589,9
Henkilöstökulut /  henkilöstö 
Personalkostnader /  personal, 1000 mk
196,3 166,1 179,7 143,1 180,2
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal, 1000 mk





3,4 4,1 5,8 2,0 3,8
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
2,7 3,1 3,8 1,2 2,9
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
1,7 1,2 2,2 -0,1 1,6
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %





42,8 34,5 39,4 18,0 40,2
Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning, %
-0,2 -0,6 -0,7 -0,4 -0,4
Kokonaisvelat./. saadut ennakot /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. erhällna förskott /  omsättning, %
21,6 24,3 36,4 17,7 23,9
Quick ratio 1,0 0,7 0,9 0,7 1,0
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Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa 
osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä 
Händel med Detaljhandel Bilhandel 
res.del. o. tillb med drivmedel totalt
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
114 104 93 55 366
1 000 000 mk
Liikevaihto
Omsättning
24385,0 7915,0 4604,3 1007,4 37911,7
Toimintakulut
Driftskostnader
-2543,0 -1205,5 -988,3 -197,7 -4934,5
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-21490,6 -6529,9 -3397,1 -796,1 •32213,7
Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
482,4 146,0 49,3 6,4 684,2
Käyttökate
Driftsbidrag
833,8 325,7 268,2 20,0 1447,6
Rahoitustuotot ja  -kulut 
Finansiella intäkter ooh kostnader
-41,4 -37,3 -26,2 -4,5 -109,4
Välittömät verot 
Direkta skatter
-138,8 -43,8 -67,6 -3,8 -254,0
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
653,5 244,6 174,4 11,7 1084,2
Poistot
Avskrivningar
-232,5 -151,0 -75,2 -13,0 -471,7
Nettotulos
Nettoresultat
421,1 93,6 99,2 -1,4 612,5
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
112,3 71,3 23,7 6,8 214,2
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter ooh kostnader
-160,6 1,7 54,0 1,9 -103,0
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-0,3 - -5,9 -0,2 -6,3
Kokonaistulos
Totalresultat
372,5 166,6 171,0 7,1 717,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-13,0 -33,2 -27,0 -1,8 -75,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
71,3 15,1 48,1 4,7 139,2
















Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa 
osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä 
Händel med Oetaljhandel Bilhandel 
res.del. o. tillb med drivmedel totalt
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
114 104 93 55 366
1 OOO 000 mk
Liikevaihto
Om sättning
24385,0 7915,0 4604,3 1007,4 37911,7
Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning (-) av produktlager
- -0,0 -1,3 - -1,4
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk
0,1 1,6 - -0,1 1,6
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
112,3 71,3 23,7 6,8 214,2
Muuttuvat ja kiinteät kulut: 
Rörliga och fasta kostnader:
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-21490,6 -6529,9 -3397,1 -796,1 -32213,7
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
482,4 146,0 49,3 6,4 684,2
Ulkopuoliset palvelut 
Tjänster av utomstäende
-48,4 -37,5 -9,6 -0,7 -96,2
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-1187,2 -757,7 -571,1 -121,7 -2637,6
Leasingvuokrat
Leasinghyror
-9,4 -3,4 -5,6 -1,2 -19,7
Muut vuokrat 
Övriga hyror
-147,7 -103,9 -72,0 -29,2 -352,7
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga och fasta kostnader
-1150,5 -304,5 -328,8 -44,9 -1828,7
Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
Rörliga och fasta kostnader sammanlagt
-23551,3 -7590,9 -4334,8 -987,3 -36464,3
Käyttökate
Driftsbidrag
946,1 397,0 291,9 26,8 1661,7
Poistot
Avskrivningar
-232,5 -151,0 -75,2 -13,0 -471,7
Liiketu los
Rörelseresultat
713,6 246,0 216,7 13,7 1190,1
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3. Tuloslaskelma 501+504 502 503 505 50
Resultaträkning
1 OOO 000 mk
Rahoitustuotot ja  -kulut: 






huolto ja korj. 
Underhäll och 
rep. av motorf.
Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa 
osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä 
Handel med Detaljhandel Bilhandel 
res.del. o. tillb med drivmedel totalt
Osinkotuotot
Dividendintäkter
1,9 12,2 2,9 0,2 17,3
Korkotuotot
Ränteintäkter
190,5 47,9 21,9 1,1 261,5
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intakter
45,9 17,4 6,9 1,3 71,5
Korkokulut
Räntekostnader
-249,6 -93,5 -54,2 -5,6 -402,9
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader
-24,9 -18,2 -6,6 -1,6 -51,2
Kurssierot
Kursdifferenser
-5,2 -3,2 2,8 - -5,5
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pâ längfristiga placeringar
-0,3 - -5,9 -0,2 -6,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter ooh kostnader sammanlagt
-41,7 -37,3 -32,1 -4,6 -115,7
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Resultat före extraordinära poster, reserv. och skatter
671,9 208,7 184,6 9,1 1074,3
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader
-160,6 1,7 54,0 1,9 -103,0
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter
511,3 210,4 238,6 11,0 971,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-13,0 -33,2 -27,0 -1,8 -75,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
71,3 15,1 48,1 4,7 139,2
Välittömät verot 
Direkta skatter
-138,8 -43,8 -67,6 -3,8 -254,0
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
430,7 148,5 192,1 10,0 781,4
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4. Tase
Balans





Moottoriajon. Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa 
huolto ja korj. osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä 
Underhäll ooh Händel med Detaljhandel Bilhandel 
rep. av motorf. res.del. o. tillb med drivmedel totalt
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
114 104 93 55 366
1 000 000 mk
Vastaavaa
Aktiva
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Anläggningstillgängar och övriga längfristiga placeringar:
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
95,1 44,9 49,8 10,4 200,1
Aineelliset hyödykkeet: 
Materiella tillgängar:
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
252,4 61,4 59,1 4,9 377,8
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
991,9 544,4 367,9 18,2 1922,4
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
581,5 435,6 157,2 29,3 1203,7
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
14,2 10,5 3,9 0,9 29,5
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
7,1 11,8 17,1 2,0 37,9
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
1847,1 1063,8 605,1 55,3 3571,4
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och övriga 
längfristiga placeringar:
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
446,3 140,7 137,5 13,2 737,7
Lainasaamiset
Länefordringar
174,1 7,7 20,2 1,0 203,0
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar
0,8 7,6 0,8 0,0 9,2
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och övriga längfristiga 
placeringar sammanlagt
621,2 156,0 158,5 14,2 950,0
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
2563,4 1264,7 813,4 79,9 4721,4
Arvostuserät
Värderingsposter
4,8 1,5 1,9 4,9 13,1




Balans Moottoriajon. Moottoriajon. Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa
kauppa huolto ja korj. osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä
Händel med Underhäll och Händel med Detaljhandel Bilhandel
motorfordon rep. av motorf. res.del. o. tilit» med drivmedel totalt
501+504 502 503 505 50





1542,1 454,7 509,4 18,5 2524,6
Lainasaamiset
Länefordringar
1152,1 117,6 178,7 28,7 1477,1
Siirtosaamiset
Resultatregleringar
211,9 79,9 46,4 4,7 342,9
Muut saamiset 
Övriga fordringar
123,0 10,7 21,5 2,0 157,2
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt
3029,2 662,9 755,9 53,9 4501,8
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama
190,0 9,5 47,6 1,0 248,1
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
713,6 134,6 216,3 33,7 1098,2
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt









Moottoriajon. Moottoriajon. Polttoaineiden Autokauppa 
huolto ja korj. osien ja varust vähitt.kauppa yhteensä 
Underhäll ooh Händel med Detaljhandel Bilhandel 
rep. av motorf. res.del. o. tillb med drivmedel totalt





2897,3 684,3 835,9 26,0 4443,5
Vapaaehtoiset varaukset 
Frivilliga reserveringar
885,2 315,6 237,8 13,0 1451,6
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
92,4 3,1 8,5 0,1 104,1
Arvostuserät
Värderingsposter
11,5 0,6 0,1 - 12,2
Pääomalaina/Vakautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän
148,9 9,8 15,2 0,3 174,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital
1268,5 789,0 568,3 54,8 2680,6




313,5 380,2 70,4 6,0 770,0
Eläkelainat
Pensionslän
19,4 12,6 9,3 0,5 41,9
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
39,9 46,9 1,2 0,1 88,1
Ostovelat
Leverantörskulder
1569,7 377,0 526,8 48,6 2522,1
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar
19,0 0,5 58,3 - 77,8
Siirtovelat
Resultatregleringar
831,3 236,9 248,3 32,4 1348,9
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
1154,8 121,4 184,3 36,1 1496,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
3947,7 1175,3 1098,6 123,8 6345,4
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
9251,5 2977,8 2764,5 217,9 15211,7
Korollinen vieras pääoma 
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